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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of this project is to define the low voltage characteristics required for the supply of 
electrical energy to the different receivers required in a new battery of crude storage. Once the 
required power is determined, an analysis is made of whether there is sufficient power in the 
transformation center that it was planned to connect said installation 
In the section on protections, a detailed analysis has been made to ensure the correct functioning 
and coordination between them. A study and design of lightning protection is made. 
In addition to a budget and specifications of the installation that is designed, a comparison is made 
with the installation that has actually been carried out in the company MAGNESITAS NAVARRAS, 
S.A. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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El presente proyecto tiene por objeto definir las características en baja tensión necesarias para el 
suministro de energía eléctrica a los diferentes receptores necesarios en una nueva batería de silos 
de crudo. Una vez determinada la potencia necesaria se hace un análisis de si hay suficiente potencia 
en centro de transformación que se había planeado conectar dicha instalación 
En el apartado de protecciones se ha hecho un análisis con detalle para garantizar el correcto 
funcionamiento y la coordinación entre ellas. Se hace un estudio y diseño de una protección contra 
el rayo. 
Además de un presupuesto y pliego de condiciones de la instalación que se diseña se hace una 
comparación con la instalación que realmente se ha llevado a cabo en la empresa MAGNESITAS 
NAVARRAS, S.A. 
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